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Telegramas por el cable. 
SEBTICIO TELEtrEAFIfO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL WARIO DE LA MARI XA» 
HABAJN'A. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 20 de jul io , 
S. M . l a R e i n a v i s i t a r á h o y l a cor-
beta de g u e r r a Nantilus y d i s t r i b u i r á 
entre s u s o f i c ia les y g u a r d i a s m a -
r i n a s que l a t r i p u l a n , u n a m e d a l l a 
c o n m e m o r a t i v a d e l v i a j e que a c a -
b a n de b a c e r a l r ededor de l m u n d o . 
D i c e E l Imparcial que b a n surg ido 
di f icul tades e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n de l tratado de co-
m e r c i o c o n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
p u e s e l m i n i s t r o de U l t r a m a r ex ige 
v e n t a j a s p a r a e l tabaco de C u b a e n 
c a m b i o de l a r e b a j a e n lo s d e r e c b o s 
de i m p o r t a c i ó n que s a t i s f a c e e l 
tasajo e n d i c h a I s l a . 
Boma, 20 de ju l io . 
E l a n a r q u i s t a L e g a b a s ido s e n -
tenc iado á 2 0 a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
P a r í s , 20 de ju l io . 
E l d iputado s o c i a l i s t a M . J u l i o 
Gruesde propuso e n l a C á m a r a s u s -
p e n d e r los efectos de l a s l e y e s d i c -
t a d a s c o n t r a e l a n a r q u i s m o , b a s t a e l 
m e s de d i c i e m b r e p r ó x i m o , s i endo 
e s t a p r o p o s i c i ó n r e c h a z a d a por 3 9 4 
votos c o n t r a 8 2 . 
Nueva York, 20 de julio. 
D i c e n de W i l l i a m s t o w n , E s t a d o 
de F e n s i l v a n i a , que a y e r por l a tar-
de a l s u b i r e n u n pozo u n a j a u l a c o n 
t r a b a j a d o r e s m i n e r o s , c a y ó aque l la , 
a p l a s t á n d o s e y r e s u l t a n d o de este 
a c c i d e n t e c i n c o m u e r t o s y v a r i o s 
b e r i d o s . 
TELEGEAMAS COMERCIALES. 
Hueca-YorkT julio 19, ú las 
S i d é l a tarde. 
Onzas españolas, 6 $15,70, 
Centenes, a $4.83. 
DescnenW papel comercia!, 60 dir,, de Si ft 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djy, (banqueros ^ 
á $4.S7i. 
Mem sobre París, 60 úpr, (banqneros), A 5 
trancos 17f. 
Mein sobre Hambnrgo, 60 drr (banqaeros), 
Bonos regrislrados de los Estndos-ünJdos, 4 
por ciento, fill4i, ex-cupdn, 
' v-otrífügas, n. 10, pol. 06, á 3 3íl0. 
Regalar & bneu refino, de 2f á 2¡ , 
Azúcar de miel, de 2i & 2|. 
Kieles de Cuba, en bocoyes, nomina!. 
F.l inercadOg firme. 
VENDIDOS: 8,000 sacos de arfca.% 
IFtiitecadel Oeste, en tercerc-Ta^ ú $10.25. 
Harira patentMlniíesoía, $4.C0. 
Ixyndrea, julio 19, 
Aiücíir de remolacha, flrut?, A l l i6 i . 
Azícar centrífüga, pol. 06, A 13,3. 
ídem regular refino, á 10.0. 
íonsolidados, á ^010(16, cx-interé.í. 
í>escnento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Tsatro por Piento español, á 64i, ex-inte-
rés. 
Far ís , julio 19, 
lienta, 3 por 100, á 101 francos 22i cts., 
ex-Iuterés. 
Ko es tábamos equivocados al preveer 
en el editorial que esta rannana publi-
camos, que el Gobierno de S. M . y sin-
gularmente el señor Ministro de Ultra-
mar, no accederían á la solicitad de la 
república Argentina de que ee conce-
diesen franquicias en los aranceles do 
eata isla al tasajo de aquella proceden-
cia, sin que & la vez se otorgaran algu-
nas ventajas á la importación de rues-
tro tabaco en dicha república. Hoy nos 
anuncia nuestro corresponsal telegrá-
fico en Madrid, que el señor Becerra 
mantiene respecto de ese asunto la ac-
t i tud que á su cargo en el Gabinete co-
rresponde, que es la de defender la pro 
ducción colonial. 
l í o hemos de negarle nuestro aplau-
so, antea al contrario, queremos ade-
lantarnos á t r ibutárseío, pues aunque 
son incompletas las noticias que hasta 
ahora tenemos, y no podemos con ellas 
formar exacto y acabado juicio así de 
las pretensiones de la Argentina, como 
de 1» co;:iiacta deñai t iva que se propo-
ne adoptar nuestro Gobierno, la opi-
nión que se atribuye al señor Becerra, 
por ser ¡a única racional en las presen-
tes circunstancias, la creemos fundada, 
y abre nuestro ánimo á la esperanza 
de que cualquiera que sea el éxito de 
las negociaciones entabladas ó que se 
entablen con ia referida nación del 
Sud-América, no serán sacrificados loa 
intereses de la isla de Cuba. 
Entendemos, sin embargo, que no 
por ello debe suspenderse n i amenguar-
se siquiera, una acción activa y enérgi-
ca por parte de las corporaciones más 
directamente interesadas en este asun-
to, cerca del Gobierno, pues éste tanto 
más firme se most ra rá en la defensa de 
nuestros intereses, cuanto mejor se le 
demuestre la justicia que nos asiste. 
E l partido reformista ha expuesto 
ya, así por conducto del señor Dolz en 
la conferencia que celebró ayer con los 
señores Ministros de Ultramar y de 
Estado, como por el conducto da su 
Junta Directiva por medio del telegra-
ma al primero de dichos Consejeros, 
que apareció en nuestra edición de la 
mañana , su opinión en un todo de 
acuerdo con las aspiraciones del país. 
En caso necesario no se l imitará su ac-
ción á lo ya realizado, sino que agotará 
todos los medios de acción que es tán á 
su alcance para lograr en definitiva 
que no sean preteridos nuestros inte-
reses n i olvidados nuestros derechos. 
DESPEDIDA. 
Nuestro querido amigo el Sr, D . Ma-
nuel Valle y Fernández y su distingui-
da esposa, nos ruegan los despidamos 
en su nombre de las personas de su 
amistad de quienes no han podido ha-
cerlo personalmente 
E l digno Presidente accidental del 
partido Keformista, se embarcará á las 
doce del día de mañana sábado en 
uno de los vapores que ee ha-
l larán atracados á los muelles de Luz, 
de los Sres. Sobrinos de Herrera. En 
ese lugar se embarcarán, para des-
pedirlo, los amigos políticos y particula-
res del Sr. Valle, ios representantes de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos, de 
la Nueva Fábr ica de Hielo, los emplea-
dos de la Diputación Provincial y los 
redactores del DIABIO DE LA MARINA. 
En el muelle de Caballería habrá 
también dos vapores, uno para los in-
dividuos del segundo Batal lón de Vo-
luntarios Cazadores de la Habana, y 
otro para los socios del Centro Astu-
riano. 
INSISTIMOS. 
Insiste L a Unión Constitucional en 
llamarnos, ó poco menos, malos espa-
ñoles por nuestro ai t ículo titulado A E l 
Imparcial, y en asegurar que és te se 
escribió en la Cámara de Comercio. 
Y nosotros insistimos en cuanto EO-
bre el asunto hemos dicho, sobre todo, 
en que L a Unión a o dió muestras de 
patriotismo, bueno ni malo, al prohijar 
el brindis de Tacón en que se declaró 
enterrada la honra de la patria en A f r i -
ca, y en que el artículo no fué obra sino 
de esta modesta redacción. 
A La Union, que afirmó lo contrario, 
es A quien toca probar su aserto. Con 
que á probarlo. 
TOMAMOS NOTA. 
E l órgano doctrinal excita á loa re 
formistaa á que vayan á Cienfuegos á 
conatituir comité y añade: 
"Pero no ee ex t rañen del recibimien-
to. Porque allí todos son Candinas." 
Por de pronto, sólo nos limitamos á 
tornar nota de la jactanciosa amenaza 
del colega gubernamental y defensor 
de los derechos constitucionales. 
ACTUALIDADES 
Dice La Unión: 
''Esperábamos con impasiencia el Diario 
de la Marina y E l País, para ver la salida 
con que se opondrían al discurso ds don 
Marcos García. 
Pero nos llevamos chasco. 
E l País, como si no hubiese ieiio nuestra 
edición de ayer tarde, continúa diciendo 
que no hubo t̂ales carneros. 
Y el Diario, por no perder sus costumbres 
de siempre, cuando so le atraganta alguna 
cosa 
¡Callaor 
Puea mire, no ae noa ha atragantado 
nada. 
Loque hubo fué, que, después del 
ment ís solemne dado por el Sr. D . Mar-
cos Garc ía á sus calumniadores y de 
haberse reproducido en casi todos los 
periódicos el texto íntegro de su brin-
dis, noa pareció que sería perder el 
tiempo volver sobre un asunto pasado 
ya en autoridad de cosa juzgada. 
Dijo E l Pa í s : 
"La Unión cree, por lo visto, que basta 
lanzarse á cualquier temeridad política, á 
cualquier desafuero gritando ¡Viva España! 
para que el hecho deje de ser justiciable y 
para que sus autores alcancen una inmuni-
dad más amplia todavía que la parlamen-
taria." 
Y contestó L a Unión: 
"Bien sabe E l Pais que La Unión no 
cree tal cosa. 
Lo que cree IM Unión es que haciendo a-
larde del favor oficial no deben determina-
dos personajes políticos imponer sus opinio-
nes á los pueblos, y que cuando esto se ha-
ce constituye una provocación á la cual 
! nueetros amigos están ya decididos á con-
! testar como merece. 
i La paciencia tiene sus límites. 
i Ni máa, ni menos." 
¿De suerte que es hacer alarde del fa-
vor t Acial é imponer opiniones á los 
pueblos, el realizar actos de propagan-
da pacífica como el de Gimarrones? 
¡Y á eso, que es un derecho que la 
Consti tución garantiza, es tán decididos 
á contestar, como se merece, los aeño-
rea reaccionarios! 
E l dilema no puede aer más guber-
bernamental: "ó ios reformistas dejan 
de ejercitar ios derechos que las leyea 
les conceden ó apelaremos á loa mache-
tea como en Cimarrones." 
Llamamos la atención de las autori-
dades locales y del gobierno de la na-
ción acerca de esa actitud facciosa que 
puede ser causa de serias perturbacio-
nes, porque los reformistas no estamos 
dispuestos á acatar ese ul t imátum de 
la soberbia y del despecho. 
Quizá exista alguna relaeióa entre 
esas amenazas de los enemigos de las 
reformas y las siguientes líneas que 
anteayer publicó L a Lucha: 
"Se asegura que al soñor Gobernador Ge-
neral, en vista del carácter que van toman-
do en los pueblos los msetings y fiestas po-
líticas, va á invitar á los jefes de todos loa 
partidos para que den tregua por algún 
liempo á toda clase de manifestaciones que 
puedan dar pretextos á disturbios y roza-
mientos entre las distintas fuerzas políticas 
que aquí so agitaa." 
Pero esto, que de fijo no se le ha ocu-
rr ido al Sr. Gobernador General, ya ha 
sido contestado por Las Avispas de la 
manera acertada que vau á ver nues-
tros lectores: | 
"El General Calleja, seguros estamos de 
ello, no hará tal cooa. 
Porque resultaría un triunfo para ese fer- \ 
mentó demagógico de que ee ocupa E l País I 
en su editorial da hoy. 
Habrían logrado lo que se proponen: que ' 
ae retire á los ciudadanos pacíficos el UÍO, él 
ejercicio de derechos que la Constitución, 
las leyes y la práctica no interrumpida de 
diez 7 seis años lea conceden...." 
" E l aeñor Romero Robledo, tan cal D mnia-
do en eate país por medianías políticas y, en 
algunos casos por algo menos que media-
nías " 
Así empieza el artículo de fondo que 
hoy publica L a Unión Constitucional. 
Y nosotros preguntamos: jquó le ha-
brán hecho al "órgano doctrinal" loa 
comerciantes de la Habana que cerra» 
rron laa puertas de aua establecimien-
tos, protestando contra la funesta ges-
tión administrativa del Sr. Romero Ro-
bledo, para que así los califique de al-
go menos que medianías políticas? 
LOS BEFOEMISTiS EN CÜBA 
Los periódicos de Santiago de Cuba 
noa hacen aaber que se ha embarcado 
para la Penínanla nuestro amigo y co-
rreligionario el Sr. D . Agust ín Massana 
y Miret, Presidente accidental del Co-
mité Regional Reformista, y Vice Pre-
sidente de la Diputación Provincial. 
Durante la ausencia del Sr. Massana 
la sustituye en la Presidencia del Comi-
té Provincial el Exorno. Sr. D . Bartolo-
mé Vidal y Martorell y an la Vice Pre-
sidencia de la Diputación Provincial 
de Cuba, el Sr. D . Enrique Oamp y í ío-
nell. 
ELECCIONES PARA CONCEJALES 
E N I L F O N S O X I I 
Ayer ee constituyeron las mesas para 
las elecciones parciales de Concejales 
en el Ayuntamiento de Alfonao X I I . 
E l primero y tercero colegios fueron 
constituidos por los autonomistas, con 
la intervención de loa reformistas la 
moi>a del últ imo de ios citados. 
Los reformistas ganaron la mesa del 
segundo colegio, intervenida por lo» 
autonóimstas . 
E l Gobernador Regional de Matan-
zas dice al Gobierno General que en la 
votación ver iñeada ayer en Cabezas á 
ñu de constituir las mesas para la elec-
batís-
E M L E G I i E N T O DE TEJIDOS I M E D Á D E S . 
C O M P O S T E L A 51, E S t U I N A A OBISPO. 
Piqués blancos y de colores, á 25 y 35 centavos. 
Chales de blonda blancos y negros, á 21, S j SI pesos. 
Todas las telas francesas de yerano en organdís, céfiros^ 
tas, &c., &c., que vendíamos á 25, 35, 40 y 50 centavos, hoy á 10, 
12, 15, 20, 25 y 30 centavos con vara de ancho. 
Un millón de tiras bordadas á 25 y 30 centavos pieza. 
Moarés de seda á 60 centavos. 
Tafetanes de seda á 60 centavos. 
Holandas francesas para camisas, á 25 y 50 centavos. 
Abanicos del Japón plateados, á 40 centavos. 
Cortes de vestido do levantina, á 90 centavos y $1.50, 
L E S G R A N D P A R I S 
ENGLISH SPOKEN. 
«: iiss 
C0M POSTELA 51, ESQUINA A OBISPO. 
TELEFONO 912. 
ai: 4a-ll 
ON PARLE FRANCAIS. 
C I I O C O Z . A T A M A T X I I I 
B A R C E L O N A . 
^ „ O . A . S . A . J F J J l S r i D J k J D J L Z E J I í T I S O O . 
4 0 M E D A l a L A S E J K T R E C O M P E N S A D E S U S B U E N O S P R O D U C T O S , 
T T f t v ^ » resalos en cada media libra que so compre en las principales tiendas de vi-
C 1031 Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C. 
H O Y 2 0 r s J U L I O . 
i LAS 8Í 
A L A S 9; 
A L A S 10: COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N POR TANDAS 
Depósito principal: Obispo 31. Habana. 
E l martes 24, beneficio de la tiyle Srta. Lu i sa I h i -
üez, con nn espiéndidó pr ograrna. 
E n ia próx ima semana se pondrá en escena la pratic-
sa zarzuela en tres actos, titulada i<n J U A N I T A . 
Continúan los enaayoa de la zarzuela en tres actos titula 1* 
E L ANGEL GUARDIAN, y las en UQ acto tituladas E L AB V 
T E SAN MATEIN y LOS DINEROS D E L SACRISTAN: par* 
tísto última obra, el reputado eacenógrdio D. Miguel ArkiS os:-* 
V 
cióii de Concejales, estas taeron consti-
tuidas poi los autonomistas en la pr i -
mera y .segunda sección del primer co-
legio, y t n la única sección del tercer 
colegio. 
Las demás mesas no se han consti-
tuido. 
E L SENERÁL ÁRDERIÜS, 
Esta tarde se embarca en el vapor 
correo de !aa Antil las Maria Herrera el 
General Se gnu do Cabo, señor Ader íus , 
con objeto de dirijirse á Puerto Prínci-
pe, para revistarlas fuerzas destacadas 
en aqnelií* provincia. 
Durante Ja au-reucia del Sr. General 
Segundo í 'abo, se encargara del despa-
cho del G. bierno Mil i tar el Jefe de Es-
tado May< r, general Brigada Sr. J imé-
nez Moie? <•. 
A l propio tiempo s*» ha rá cargo de la 
Jefatura del Estado Mayor, el Coronel 
Sr . Castañeda. 
COMITE DE DEFENSA 
Esta noche, á las ocho, se reuni rá en 
los salones de l a Cámara de Comercio 
el Comité de Defensa de la producción 
tabacalera, para tratar de que no que-
de excluido el tabaco del modus vivendi 
que se anuncia con la República Argen-
tina y de ios tratados ó convenios espe-
ciales con otros países. 
tura Manterola y los alféreces de í í av io 
don Eladio Ceano y don Manuel Acedo. 
Con motivo del viaje del Sr. Mante 
1 rola, ayer, y bajo la inspección del Ex 
; celentísimo Sr. Comandante General 
del Apostadero, hizo entrega del man-
do del crucero Infanta Isabel, al de Fra-
gata dan Francisco Dueñas , nombrado 
de Beal orden para desempeñar dicho 
destino. 
H a sido nombrado comandante del 
crucero Cristóbal Colón} el capi tán de 
Fragata, don Pedro Sánchez Toca. 
Distinguidos viajeros. 
B u el vapor correo nacional embar-
cará esta tarde para la Pen ínsu la , el 
Bdo. P. Sr. D. Pedro Muntadas, Rector 
de las Escuelas P í a s de Guauabacoa, 
con objeto de pasar una corta tempora-
da en la Madre Patria. 
^Bn el mismo vapor ha tomado pasa-
je el Capi tán de Fragata señor Don 
ventura Mantorela y Alvarez, Co-
mandante qno ha sido, hasta hace poco, 
del crucero de nftestra marina de gue-
r r a Infanta Isabel. 
También parte para la Península es-
ta tarde el Sr. D . Antonio Buitrago, á 
quien el estado de su salad ha obliga-
do á solicitar antibípo de cesantía, con 
objeto de atender al mejoramiento de 
aquella. 
A l Sr. Buitrago acompaña su distin-
gaida familia, que tan generales simpa-
t í a s goza en esta ciudad. 
A todos los estimables viajeros desea-
mos la más feliz t raves ía . 
V E I A DE LETRAS 
£ a venta de $1.680.000 girados con-
t ra el señor Ministro de Ultramar, le 
filé adjudicado ayer, á l o s señores J . M . 
Borges y Compañía, en la forma si-
guiente: 
>$680,000, á 8 d ías vista, á 13 y | y 
$ 1.000,000, á 30 días , á 14 y ^ inclu-
yendo quebranto y corretaje. 
l e a s ü r t a a s y Msticas 
Con el fin de tratar respecto de la i n -
vestigación que viene haciéndose á las 
casas amillaradas de esta ciudad, y es-
timando el Centro de la Propiedad que 
con arreglo á la Real Orden de 16 de 
a b r i l último, solo procede la investiga-
ción de las casas que no estando ami-
llaradas, dejan de contribuir al sosteni-
mien to de las cargas del Estado, se cita 
á todos los propietarios, sean ó no aso-
ciados á este Centro de Fincas Rúst i -
cas y Urbanas, para la asamblea que 
l i a de efectuarse el domingo 22, á las 
doce del dia, en los salones del Centro 
de Dependientes situado en los altos del 
teatro Albisu. 
NOTICIAS DE MARINA. 
Han sido pasaportados para la Pe-
n í n s u l a y salen hoy en el va por-correo, 
©1 capi tán de iNavío don Pedro de A -
^guirre, el capi tán de Fragata don Yen-
F O L L E T D Í . 50 
Se ha destinado á este Apostadero al 
teniente de Navio don Rafael Melero. 
E l cañonero Alsedo, de porte de 217 
toneladas y al mando del teniente de 
Navio don Antonio Castillo, hn entrado 
en San Vicente de Cabo Verde, para 
reportarse de carbón y remediar una 
ligera avería, y una vez arreglada, con-
t i n u a r á viaje para este Apostadero, á 
donde ha sido destinado para prestar 
sus servicios. 
LA AHIJADA DE UDERE 
SEGUNDA PAUTE DE 
CADENA DE CRIMENES 
NOVELA ESCBITA EN FRANCES 
P A U L M A H A L i y . 
(Sita obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
¿7* halla de recta en la "Galería Llleraria," d é l a 
T-efiora rinda de Pese é hijo*, Obispo 55.) 
(OOMTIKÚA.) 
Por su parte, a l llegar á su casa, e l 
antigno abogado hab ía visto á la puer-
ta, dispuestos á llamar, al G u a p e t ó n y 
a l E o u s q n í n . 
—¡Ah! ¡sois vosotros, mis jóvenes a-
migos:—exclamó con satisfacción.— 
Puntuales á la cita; ¡muy bienl ¡muy 
bien! ¡muy bien! Mis mujeres no 
es tán aquí, mi sirvienta tampoco; l a s 
he alejado por vosotros Tamos á 
penetrar en mis lares y á saborear bre-
vages, conversando familiarmente de 
lo que voy á proponeros . 
H a b í a n "penetrado en los lares" de 
aquel Prud'homme del crimen; se ha-
• bían bebido algunos grogs, que los " jó -
~ Tenes amigos,, hab ían cargado excesi-
^vamente de alcohol; hab ían "conversa-
io' 'largamente, muy largamente, con 
loa codos sobre l a mesa, las f ra tes c a -
s i tocándose, como si fueran ti^gr*cabe-
zas bajo la misma gorra^ y eu seguida 
Le ha sido concedida la cruz de se-
gunda clase del mérito mil i tar al audi 
tor de este Apostadero don José Val-
cárcel . 
H a sido agraciado con la cruz Roja 
de primera clase del méri to naval, el 
alférez de Navio don Ensebio Baueda, 
con la seniidiferenciadel sueldo, por los 
brillantes servicios prestados en la cam 
p a ñ a contra los moros del Riff, embar-
cado en el crucero Isla de Cuba. 
LA GOOPEBATITA MILITAR 
E l domingo próximo celebrará esta 
Sociedad la Junta General anunciada, 
con objeto de acordar las importantes 
reformas que se han proyectado por los 
entusiastas socios que componen su 
Consejo. 
Se espera que el más lieonjero éxito 
corone sus esfuerzos por el bien de la 
Sociedad. " L a Cooperativa M i l i t a r " ha 
entrado en un período de reorganiza-
ción muy ventajoso y no dudamos que 
los beneficios que ofrezca á sus asocia-
dos, sean su mejor ga ran t í a . 
E n dicha Junta General se presenta-
r á n para que se discutan las nuevas 
bases generales para el proyecto de re-
forma de su Reglamento. 
Mercado monetario de Nueva York. 
Nueva York, 13 de jul io de 1894. 
Presenta la situación en la Bolsa me-
j o r aspecto desde que puede conside-
rarse como un fracaso la huelga gene-
ra l de los ferrocarriles del Oeste. La 
enérgica actitud del gobierno federal 
ha producido el efecto que se deseaba, 
de poner coto á la violencia y al derra-
mamiento de sangre, y parece que no 
tardaremos en ver restablecido el 
orden y la ley, y el movimiento normal 
de los ferrocarriles afectados por la 
huelga. Las pérdidas que ésta ha o-
casionado son sin embargo enormes, y 
los.ingresos dé los ferrocarriles t endrán 
necesariamente una gran disminución 
durante este mes, y eso indudablemen-
t e n d r á que afectar el precio cotizable 
de sus acciones. En v i r t u d de lo ex-
puesto, no esperamos ver por algún 
tiempo mucha actividad n i una alza 
marcada en los valores de la Bolsa. 
H a empezado de nuevo el movimien-
ts de exportación de oro, si bien en pe-
quefia escala; y al terminar la semana 
hallamos los tipos del cambio desfavo-
rables á nuevos embarques. Es pro-
bable que haya terminado este movi -
miento de exportación en la presente 
temporada, pues se acerca la época en 
que empezarán á hacer considerables 
embarques de algodón. 
Las acciones del "American Sugar 
E e ñ n i n g Oo." han estado bastante ac-
tivas en esta semana, con tendencia al 
alza: abrieron á 9 U , subieron hasta 99 
y cierran á esta úl t ima cifra. 
Alguna mayor demanda de dinero 
ha habido en estos días eu la plaza de 
Kueva York, la cual, sin embargo, no 
ha llegado á alterar los tipos de inte-
rés , que son como sigue: 
el Guapetón había dicho al isándose las 
persianas: 
—Queda convenido, pa t rón . Seremos 
del ataque. ¿Pero si el b u r g u é s se re-
sistel 
— E l b u r g u é s no se resis t i rá ,—había 
replicado Bouginier sacando su caja de 
rapé.—Si gritase a t r ae r í a necesaria-
mente á la policía y á la justicia, y tie-
ne el mayor interés en que esas dos 
respetables instituciones no se mezclen 
en sus historias. 
Y añadió absorviendo el r apé : 
—Además , fijaos bien en que no se 
t rata de entablar una lucha, sino de un 
derribo ins tan táneo Os colocareis 
en el sitio que yo os indicaré, y cuando 
haya entrado, ¡zás! ¡como un bueyl 
— Y yo—apoyó el Eouquín—me en-
cargo de lo demás; es tudié en la VilletU 
para carnicero 
—iPero, p regun tó su compañero—y 
el ruido? ¿Los vecinos? ¿El por-
tero? 
— E l portero es una marmota que se 
acuesta cuando las gallinas. Cuando 
nuestro hombre se presente, ha rá largo 
rato que e s t a r á dormido, y os apuesto 
á que t i r a r á del cordón sin levantar la 
cabeza de la almohada y sin enterarse 
siquiera de quién es el visitante 
E n cuanto á los vecinos, el esterero me 
pondrá mañana una doble moqueta, 
bien mullida, capaz de ahogar el ruido 
de una descarga de ar t i l ler ía E n 
fin, me cuidaré de que, durante la ope-
ración, mis dos hyaa estudien en elpia-
o 
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Cotizamos: E n Nueva York: 
Prés tamos sobre garantía^ 
á corto plazo 1 á 
I d . id . id . á plazos largos. . 3 á 
Descuentos comerciales... 4 á 
En Londres el tipo del dinero es el 
más bajo de que hay memoria, por las 
siguientes cotizaciones: 
E n Londres: •' €78 
Prés tamos á corto plazo. . J á 
Descuentos comerciales... | á 
Tipo del Banco de Inglate-
terra 2 
CAMBIOS ' _ 
Abrieron fuertes al principio de la 
semana, pero han aflojado al finalizar, 
con motivo de haberse reasumido la 
trasportación de flete en los ferrocarri 
les del Oeste y de haber poca demanda 
de parte de los remitentes. 
Cotizamos: 
60 d/v. 3 áiv. Cables. 
4.87 4.88Í 4.88Í 
4.86 á4.8fii 
5.16t 5 '5 5.14f 
5.18Í á 5.17Í 
95i 95í 







MONEDAS, ETC., ETC. 
Onzas españolas, nominal.. 15.60 á 15.75 
Id. mexicanas id 15.60 á 15.75 
Pesos mexicanos 51 á 52i 
Soles peruanos 51 á 52 
Piezas de 25 pte. Alfonsioas 4.82 á 4 87 
Piezas de 20 francos (con 
fecha de 1866 y después) 3.88 á 3.93 
Plata en barras 62 á 63i 
(por onza Troy) 
Oro en pasta ó polvo de 
999-1000 ñno :par á i pg P. 
(De la Revista, EconómiGa de los se-
ñores J . M . Oeballos y Ca) 
L a retirada de Giierrita. 
Dice E l Heraldo de Madrid: 
^ E l celebrado matador cordobés Ra-
fael Guerra (Chierrita) ha salido en el 
expreso de esta tarde con dirección á 
Córdoba. 
Hoy ha reunido á almorzar á sus ínti-
mos. 
A los postres le han obligado á brin-
dar y prometer por la zalú de sus hijos 
que este año será el úl t imo que toree. 
Ouerrita lo ha prometido tan formal-
mente, que sus amigos han dirigido ca-
riñosos telegramas á su mujer, residen-
te en Córdoba, dándole la enhora-
buena. 
La cosa parece que va ahora de ve-
ras.'' 
A esto agrega E l Imparoial: 
aLa noticia de la retirada del famoso 
diestro cordobés cayó como una bomba 
no sólo entre sus numerosos apasiona-
dos, sino entre los aficionados en gene-
ral , que no encontraban explicación 
satisfactoria de tan súbi ta é inesperada 
determínacióii. 
Nadie creía verosímil que Rafaelillo, 
en toda la fuerza de la juventud y eu 
el apogeo de sus facultades, mimado 
por la fortuna y por la gloria, abando-
nara de repente el campo de sus tr iun-
fos. 
Deseosos de confirmar los rumores 
que sobre este asunto circulaban, y de 
los cuales nos hicimos eco en nuestro 
número de ayer, telegrafiamos al mis-
mo diestro, que, deferente á nuestro 
ruego, se ha apresurado á contestar-
nos con el despacho siguiente: 
" José Laserna, 
Redacción Imparcial: 
Córdoba 3 (3.35 tarde.)—Es verdad 
que me retiro de los toros.— Ouerrito." 
¿Qué motivos han influido en Guerra 
para que se decida á retirarse de las l i -
des en que tantos aplausos logró? 
Según parece, desde hace tiempo la 
esposa y la madre del diestro venían 
suplicándole que abandonara una pro-
fesión tan peligrosa. Cuando hace po-
cos d ías estuvo el célebre espada en 
Córdoba renováronse estas súplicas, 
que no pudieran menos de influir en el 
ánimo de Guerra. L a madre de és te su-
fre de achaques, que se exarceban con 
la intranquilidad y la zozobra que le 
produce la azarosa existencia del tore-
ro. Añádese que en el momento en que 
estaba celebrándose un almuerzo con 
que anteayer obsequiaron á Guerra va-
rios de sus amigos, recibió el diestro un 
no con calor Ahora, bien, cuando 
Wagner, al diablo si en la casa se oiría 
matar á un toro, ó hacer tajadas á un 
elefante, á un rinoceronte ó á un hipo-
pótamo. 
Puso un rollo de luises delante de 
cada uno de sus oyentes. 
—Sed formales. A q u í tenéis la señal 
del trato. También os servi rá para ha-
cer frente á los pequeños gastos preli-
minares: la cuchilla, el mazo, el baúl , el 
salvado 
Después añadió, r iéndose: 
—Sobre todo, nadado adulteraciones, 
hijos míos. E l sujeto es delicado. No 
vayáis á estafarle comprando simple-
mente serrín en lugar de salvado. 
E l Ouopetón puso la mano con noble-
za sobre el corazón. 
—¡No tengáis cuidado!—dijo.—Eso 
se queda para charlot (el verdugo), el 
engañar á sus clientes acerca de la ca-
lidad de la mercancía. Vuestro ind iv i -
duo t end rá lo que paga. 
Después , despidiéndose, añadió: 
—De modo que hasta pasado mañana 
por la noche, sin falta. Ganareis pronto 
vuestro dinero. 
—Hasta pasado mañana . Los dos pa-
peles de mil e s t a rán dispuestos. Y no 
olvidéis traer á vuestras esposas: ellas 
se encargarán de la dama, mientras vo-
sotros os ocupáis del caballero. 
despacho de eu madre y de su esposa 
rogándole de nuevo que adoptara la re 
solución para ellas t an deseada. Loa 
amigos que entonces rodoabin á Gue 
i ra insistieron en convencerle, y al ca 
bo pudo más en el corazón d t l valeroso 
torero la solicitud de las personas que 
le quieren que su nativa afición y la 
justa esperanza de triunfos incesantes 
y creciente popularidad. 
Les que estas noticias daban ayer 
añadían que Rafael contestó á su fami 
lia con un telegrama que decía: 
"Quedáis complacidos." 
A l volver de acompañar hasta la 
puerta á los dos bandidos, decía se-
ñor Bouginier: 
ecer Guerra de la arena 
se vá con él la tradición del toreo cor 
dobés, que llegó á su más alto punto de 
gloria con Lagartijo. Este ha enseñado 
á muchos toreros, pero ninguuo supo 
como Ouerrita reunir todas las ense 
ñanza»; añadiendo el encanto de su ca-
rácter audaz é inquieto, de su manera 
gracioáa y bullidora que lleva al ánimo 
de los espectadores 1^ confianza, los 
entusiasma por la perfección en el modo 
de ejecutar las suertes y los fanatiza 
por el alarde de guapeza y donaiie. 
Todos cuantos diebtros han querido 
competir con Guerra han sido vencidos 
casi sin lucha. A l desplegar este el ca-
pote para sacar un toro de la suerte de 
varas, al abrir los brazos para citar á 
banderilias, al presentar la muleta pa-
ra dar uno de esos magistrales pasos 
en redondo que hacían estallar salvas 
de aplausos, al perfilarse para herir 
veía el público en el bravo cordobés el 
símbolo de la afición castiza, con todos 
sus atractivos y con todos sus encan-
tos enloquecedores para el pueblo es 
pañol. 
Guerra lleva quince años toreando. 
Por mucho que tenga derecho á pedir 
el egoísmo de los aficionados, no llega-
r á hasta el extremo de encontrar iujus-
tificado que Ouerrita se retire de las 
luchas del coso á gozar en plena juven-
tud de la fortuna que ha ganado con 
tantos riesgos y fatigas. 
Según noticias autorizadas, Rafael 
Guerra to reará por úl t ima vez en Ma-
drid en el próximo mes de octubre, ma 
tando seis toros del duque de Veragua. 
BANDOLERISMO 
(POR TELÉGOAFÜ.) 
Fuerto Principe 19 de j u l i o . 
La partida capitaneada por los ban-
didos Nicasio y Lino Mirabal asaltaron 
ayer la tienda mixta de D . Alonso Es-
poreto, en el cuar tón de Chambas, 
punto conocido por Tamarindo. 
Los bandidos robaron 30O centenes. 
Fuerzas del ejercito y guardia civi l 
siguen de cerca á los bandidos. 
E l corresponsal. 
Pruebas de un cañonero^ 
De un periódico de Galicia copiamos 
el resultado de las pruebas del caño-
nero Galicia en el Ferrol . 
A las nueve de la mañana del vier-
nes salió fuera del puerto el cañonero 
llevando á bordo la comisión especial 
de pruebas, presidida por el comandan-
te general, el ingeniero Sr. Armesto, y 
el ingeniero constructor de la maqui-
naria del buque. 
Eecorr ió la milla y naveg6 cfcesde 
Pr ior iño á la r ia de Ares. 
A las diez comenzaron las pruebas 
de arti l lería, haciéndose varios disparos 
á una distancia de 4,000 metros. 
Obtenido un buen resultado de estas 
pruebas, se hicieron las de torpedos á 
una distancia de 400 metros. 
A las doce fondeó en la ensenada de 
Viñas , permaneciendo hasta las dos, 
que volvió á navegar. 
Se practicaron otras pruebas preli-
minares, y según nuestras noticias, pa-
rece qiíe surgieron entorpecimientos, 
pues hubo aver ías , aunque afortunada-
mente de poca importancia. 
Dícese que la aguja, barómetro y 
aparato lanzatorpedos sufrieron dete-
rioros. 
Hemos oido que el comandante de 
ingenieros, en unión del representan-
te de la casa constructora de la má-
—¡ Ah! mi excelente socio; ¿tenéis ga-
nas de viajar! Pues bien, ¡á fe mía! via-
jareis Sí, pero como las codornices: 
en caja! 
Mientras que él se felicitaba por esta 
ingeniosa broma, en la calle, el Bou-
quin decía á su compañero, tocándele 
con el codo: 
—¡Eh! Preciso es que el papá Bougi-
nier piense guardarse una buena canti-
dad en el asunto del lunes, para que s» 
haya desprendido de venticinco amari-
llas de anticipo y nos haya prometido á 
cada uno, uno de mi l francos después 
del golpe. 
—Eso es lo que iba pensando—res-
pondió el otro con aire reflexivo.—Yo 
conozco al viejo: es tacaño como un j u 
dio; cobarde como una liebre del llano 
de Saint-Denis; discreto como una ser-
piente de cascabel. Para que se decida 
á engrasarnos la pata de esa manera y 
hacernos trabajar en su domicilio, en el 
seno de su familia, y á dos pasos de la 
comisaría, es claro, como los mecheros 
de gas de la avenida de la Opera, que 
el juego vale la pena y que el individuo 
que se trata de embaular debe tener lo 
menos el P e r ú en el bolsillo ó las Cali-
fornias en la cartera. 
—¿Y qué piensas t ú de esol 
—Pienso que, cuando hay para uno 
hay para dos. 
— i Y entonoest 
—Entonces, que en lugar de encar-
gar al baulero u n b a ú l para uno 
I - i Q u f l 
quina del Galicia, procederán á , 
m .dificicioub'8 neccía-ias parfi U m ^ 
g^nerución de.1 v?P0,r; ^ W por el i ! ' 
ñonero Marqué» Molms se faciu.; 
rán á aquel buqu/^lo8 pertrechos necT 
sariospara repara r Ia P f ^ S a avería 
aguja, barómetro y t 'parato ̂ uzatorn? 
dos, con objeto de dt Jarl0 en condicST 
nes para repetir las pruebas y ¿ac^ 
las de tiro forzado. 
C O R R E O D E L A " i S L i T 
SAÍWA CLARA. 
Para los días 17, 18 y 19 del próxlov» 
agosto con motivo del Santo de la p* 
trona, p repáranse varias fiesta» en na 
si Ida. ' ** 
Las religiosas serán: procesión «. 
y fiesta á toda orquesta. Igo^amo. «ti 
en ellas tomarán pa^te las bermoet 8 
inteligentes y amable* Sí i tas . f W e r v 
Sería de sentirse no 89 oyesen ¿j * 
lodiosos cantos. 
En las profauat», h a b r á fuegos artifi-
ciales, cucaña, regatas de bott-s, el j u j 
go de la Sar tén , bailes- y torneo» con 
sus correspondientes madrinas. Hayal, 
gunas Sritasv que han hecho preciosas 
moñas para los premio*. 
Se esperan también á los beisboleros 
trinitarios. La plaza de San Fernando 
al lado de la iglesia, es muy apropósi^ 
para el caso, qui tándole hv yerba, ó sí 
no frente á la «¿btación del íerrocarril. 
Todo lo proyectado será uo hecho si 
el tiempo lo permite, y la situación qâ  | 
se es tá atravesando, que es fva, mejora 
(i<j asufcto. 
— E l día 12 del actual han empezado 
los trabajos a« caufctrucción de laca-
rretera que ha de unir á Caibarión con 
Remedios. 
Ccn un material de piedra excelente 
y una cuadrilla de ocho hombrea, esUo 
trabajaudo algo más allá del cemente-
rio de aquella vil la . 
— A E l Productor <XQ Sagua escriben 
de diferentes puntos de la jurisdicción 
que los campos de caña ganan en desa-
rrollo, á favor del tiempo espléndido-
que les hace. 
CUBA. 
En los días 2G, 27^ 2* y 29'del actual 
habrá elecciones municipales en el Tér-
mino Municipal del Oauny, debieud» 
verificarse el escrutinio el día 5 del en-
trante mes de agosto. 
—Ha llegado á Santiago de Ouba la 
inspirada poetisa D^' Dolores Elvira 
Valbueno dd Moro. 
También han llegado á dicha ciudad 
el nuevo Cnnandante d>3 .Víarina de la 
provincia, Sr. D. Emilio But rón y de 
Sern^; el Presidente de la Audien-
cia Sr. D. Juan Francisco Riraoí; el 
juez de instrucción del distrito Sur, Sr. 
D . Arís t ides Maragliano, y el módico 
mayor de Sanidad Mili tar , Sr. D. Feli-
pe Alvarez Fernández . 
—Continúan con toda actividad los 
trabajos para la reparación del camino 
de Ouabitas. Estos trabajos los inició 
D . Juan Manuel Vilialóu y son costea-
dos por varios vecinos y propietarioa 
de aquel poblado. 
—Det rás del fuerte de Santa Inés 
(Ouba) apareció ahorcado un individuo 
que resultó ser D . Pedro Manuel Me-
dero, agrimensor público, que según 
dicen venía padeciendo hace tiempo de 
enagenacián mental. Hace quíuco dias-
que fué dado de alta en el Hospital Ci-
v i l por creerse que estaba curado dé-
los s íntomas de locura que presentaba. 
F 
C O R R E O 1)E E U R O P A 
T I 7 R Q T J I A . 
LOS TERREMOTOS. 
Constantinopla, 10 dejidio.—Roj al me-
dio dia se sintieron aqai dos fuertes sacudi-
das seísmicas, que pusieron terror en los ha-
bitantes, hacióndores habandonar apresa* 
radamente sus basas. Los daños materiales 
han sido enormes y han muerto algunas per-
sonas si hemos de dar crédito á las prime-
ras noticias. 
La Bolsa, los bancos y los primeros esta-
blecimientos permanecen cerrados. Inme-
diatamente después de las sacudidas se pro-
dujeron incendios. LÍU comunicaciones por 
telégrafo y teléfono osSán interrumpidas. 
A las cuatro de la tarde se sintió una ter-
cera sacudida. Hasta ahora se sabe que han 
perecido cincuenta personas. El terremoto 
ha causado grandes estragos en los puebleei-
—Que se podrá encargar j>anr dos. 
—¡Magnífico, compadre! ¡choca;—ex-
clamó entusiasmado el Kouquin.—Ju8" 
tamente daba yo vueltas en mi cabeza 
á una mecánica de la misma índole-
¡Vamos! las baenas imaginaoiones ^ 
encuentran. 
— Y como cuando ee encuentran—8-
üadió el Guapetón sentenciosamente,-' 
tienen la atención de regalarse con alfto 
entremos nosotros en esta taberna * 
remojar la aaez. 
X V 
P R I M E R JALéN. 
Aque3 dia, Jacobo Per ín había t«n|" 
do en ei palacio de Jasticia una larg1 
conferencia con el procurador de la.1** 
pública, el juez de inabrnoción y el J618 i 
de seguridad. 
E l Misterio de Plaza de Shtrm \ 
había sido, naturalmente, el tema de i» | 
conversación. _ . 
Be había comenzado por enseñar* 
antiguo agente la fotografía de la VW" 
tima. 
" E l estado de descomposición, reape* 
tivo, por decirlo así , determinado ^ 
esta por-el aplastamiento de la oabe* | 
había, en efecto, hecho necesaria vv 
inhumación inmediata. 
Sobre aquel car tón, pues se h a ^ í 
coucentrado desde luego la atención00 
Mano dé Hierro. 
Le habían mostrado después e l j l 
chón de cabellos quQ w había enoonf' J 
1103 situados á las márgenes dei Bóaforo, es-
trecho de los Dardanelos y Mar de Márma-
ra. Tambiéa se han sentido sacudidas en 
Smirna v Chios. 
En el barrio de Stambul (C^nstantinoplaj 
«obre todos en los bazares, fueron enormes 
tos desperfectos y se han perdido muchas 
vidas humana?. 
Constantinopla 11 de julio.—Hoy se ein-
tieron a^uí nuevos temblores de tierra. E l 
número de sacudidas ha sido de cuatro. En 
Stambul se han caido muchas casas. La 
parte del Gran B.izar ocupada por los joye-
ros se desmoronó esta mañana. Los mer-
caderes huyeron aterrorizados abandonan-
do sus valiosos efectos. Bajo los escombros 
de los muros quedaron enterradaf muchas 
personas. Aunque no es posible precisar 
aún el número de víctimas, ee sabe ya que 
han sido sepultadas bajo las ruinas mis de 
150 personas. 
En la ciudad propiamente tal se deeplo-
maron cuatro casas* pereciendo cinco per-
sonas. En Galatahubo dier muertos y 
mucho estrago material. En el pueblecillo 
de Steffano se desmoronaron la iglesia y el 
monasterio católicos enterrando á once 
personas. 
De casi todas las aldeas de las inmedia-
ciones llegan noticias parecidas; excepto del 
Bósforo, donde los daños han sido de poca 
consideración. En general no han sufrido 
mucho los edificios públicos Como han si-
do derribados los alambres telegráficos, no 
hay aúu noticias de provincias. Díceee que 
el villorrio de Adabazar ha sido totalmente 
destruido. 
En Djonvali han sufrido grandes deterio-
ros la fábrica de tabacos de Regle y otros 
edificios, resultando varios muertos. 
En la isla del Príncipe se sintió la sacu-
dida con macha intensidad. En Prinkipo 
sufrieron destrucción la iglesia ortodoxa y 
muchas casas hermanas. En Miseiy Soythe 
perecieron cuatro personas, desmoronándo-
se varias casr.3 y quintas pertenecientes á 
estranjeros. En Haiky estáu en ruinas casi 
todas las casas. Se ha desplomado parte 
de la Escuela de Náutica causando seis 
muertos y varios heridos. 
En Monaatir están en ruinas la iglesia 
ortodoxa y una parte del Bominario: pere-
ció nn sacerdote y varias otras personas re-
sultaron con lesiones. En la isla de Anti-
goni han quedado destruidos todos los edi-
ficios excepto el monasterio. 
E l pánico áun no se ha calmado en Cons-
lantinopla. Los jardines públicos, plazas 
ycementerios est n cubiertos de tundas 
Improvisadas hechas de todas clases de te-
tas utilizables. 
En el mar de Mármara la convulsión fué 
acompañada de fenómenos particulares. 
Los buques se balanceaban do una manera 
atroz llenando de terror á los pasajeros. 
El mar se retiró de la playa para volver á 
ella con fuerza terrible. Fueron destruidas 
cinco estaciones de ferrocarril. 
El gobierno ha organizado una comisión 
de socorros, la cual na pedido prestados al 
Banco Otomano 250.000 libras turcas. 
M A E S T R O DE C E R E 3 I O M A 8 P R E S O 
Los escándalos que desde hace algún 
tiempo venían alborotando á la alta socie-
dad de Berlín han tenido un desenlace no 
menos escandaloso. 
Eran promovidos los alborotos porque 
apenao trascurría semana sin que las perso-
nas principales de la nobleza y de la corte 
recibieran algún anónimo con carácter de 
circular, denunciándoles secretos íntimos, 
algunas veces do sus mismas familias, y 
siempre de carácter escandaloso. Por lo ge-
neral oran historias circunstanciadas de 
amoríos de las señoias más encopetadas y 
que nüU brillan en sociedad por su belleza, 
por su elegancia y por su elevada posición; 
y claro es que los maridos de estas damas 
eran los primeros que recibían la circular 
anónima y manuscrita. 
Los disgustos promovidos con este moti-
vo son innumerables; la sociedad berlinesa 
habia llegado á estar aterrada; varias per-
sonas de la primera aristocracia hablan a-
bandona i( la capital á consecuencia de los 
anónimos, entre ellas el conde y la condesa 
de Hohenaa. cuyo salón era de los de más 
tono de Berlín. 
Una casualidad ha hecho descubrir hace 
pocos dias al autor de los anónimos. 
Habíase observado que todos ellos es-
taban escritos en caracteres imitando 
los de imprenta. Un socio del Círculo 
de la Nobleza estaba escribiendo una carta 
en uno de los salones del Círculo cuando 
vió con sorpresa en el papel secante el ras-
tro de unas lineas eecritas con letra imitan-
do la de imprenta. Volvió del otro lado el 
papel, lo miró al trasluz y leyó perfecta-
mente algunas palabras, entre ellas el nom-
bre de un amigo suyo que pocos dias antes 
habia recibido uno de los famosos anóni-
mos. 
No habia dada, el calumniador era socio 
del Círculo 
Para tratar de asuntos qae se rela-
cionan con las patentes sobre bebidas, 
el Síndico del ''Gremio de Cafó Oauti 
ñas" cita á Junta general á los agre-
miados para el domingo 22 del actual á 
las 12 de su día, en el local de la Secre-
tar ía de gremios de la Habana, sita en 
lomediaumente se hizo una investiga-¡Ja calle de Lamparilla núm. 2, ''Lonja 
ción qae dió por resultado el descubrimien- ¡ de Víveres." 
to de otros papeles secantes con rastros de 
la misma letra. 
En una de las oficinas del palacio impe-
rial se descubrieron al dia siguiente indicios 
análogos. 
El emperador, que estaba sumamente in-
teresado en descubrir al autor de los anó-
nimos, ordenó á su gran chambelán, el con-
de de Stolberg Wernigecode, que vigilase 
estrechamente, pero con el mayor sigilo á 
todos les altos funcionarios palatinos que 
son socios asidnos del Círculo de la No-
blesa. !a~r= — — ~ ' , 
A los dos dias sorprandian á Herr de Kot-
se, maestro de ceremonias del emperador, 
escribiendo uno de aquellos anónimos que 
tanto escándalo habla dado. 
La primera medida que tomó el empera-
dor Guillermo fué llamar al general Ilahu-
ke y mandarle que prendiese al maestro de 
ceremonias. Este se hallaba en su magnífico 
Hoy, viernes 20, á las 7 de la noche 
y en ellocal de la í;Sociedad de lus 
tracción y Recreo del Pilar" se reuni 
rán en Jauta General sus asociados 
para enterarse de la Memoria semes-
tral qae presentará la Directiva, tra-
tándose además cuantos asuntos sean 
pertinentes y tengan á bien poner á dis-
ensión los socios. 
La Guardia civi l del puesto de Cala-
bazar detuvo á un sujeto llamado Juan 
Cruz y Suárez, que llevaba seis caba-
llos, tres monturas y varias alforjas de 
dudosa procedencia. 
Ha sido puesto á disposición del Juez 
competente. 
palacio do la Drakestrasse cuando el gene-• « * r .^fnifa. HA Tinóo-ra 
ral llegó para prenderle. Herr de Kotze fué ' L a «Academia Gratuita de lipógra-
conducido á las prisiones militares de la fas", establecida en la calle de Jesús 
Lindenstrasse, donde continúa y de donde María núm. 35, invita á las señoras y 
no saldrá más qae para comparecer ante un señoritas que habían solicitado ingresar 
consejo de guerra, pues el emperador ha i en eiiaj para qae pasen á suscribir sus 
dispuesto que entiendan en el asunto los i m2XtÍQVí\v%) desde boy, 20 de Julio, has 
tribunales militares, ante los cuales las vis- i ta el 30 de e3te meg> en Ia8 j ^ ^ g las 
tas son secretas, temiendo que si la causa ^ ^ ^ ma5a)na ¿ la3 tre8 de ia tar-
de, siendo requisito indispensable para 
la admisión, que sean i>er8onas de re-
conocida moralidad y buena salud. 
ee ve ante los tribunales civiles salgan al 
público las acusaciones, monstruosas en 
más de un caso, lanzadas por el maestro 
de ceremonias contra las señoras más ilus-
tres de la corte. 
Kers de K'>tze es hombre que posee una 
gran fortuna,.y como puede juzgarse por su 
alto rango palaciego, disfrotaba de mucho 
favor en la corte! ¿Pur quóescribía aqmdlos 
anónimos terribleef "Cherches lafemmeV 
—como dicen los franceses.—¿Quión es o-
11a?"—cómo decimos los españoles 
SUCESOS. 
L E S I O N G R A V E 
En la casa de Socorro de 
marcación, fuó asistido D. 
la cuarta de-
Antonio Baño 
Porque, en efecto, hay una mujer de por Roco, retranquero del ferrocarril del Oeste, 
medio, la propia del reo, una de las muje- ! de ana herida en el dedo de la mano iz-
res más bonitas y de peor lengua de Berlín. ! quierda con fractura, coyas lesiones se cau-
Herr de Kotze no ha sido ni más ni menos 
que instrumento deles venganzas de su mu-
jer contra las oirás professional beauties de 
la corte. 
MERCADO MONETARIO, 
Pinta del cuño español:—8e cotizaba 
á !»*« once del dia: á 12-12^ descaen to. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.95 y por cantidades 
á 1598 
CRONICA GEFSRAL-
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Aránnas de Nueva OrIeans,con 
3 pasajeros; Vigilancia, de Tampico y 
escalas, con G, Ardandhu, de Nueva 
York, en lastre, y S m Marcos, de la 
misma procedencia. 
También ayer terde salieron de este 
puerto los vaporea Yumurí, para Nue-
va York, con 38 pasajeros, y Paso, «me-
só al enganchar dos carros en la estación de 
! Alquízar. 
FRACTUUA 
Don Manuel Salgado Silva, vecino de la 
calle de Campanario, número 229 fuó asia-
: tido en la casa de Socorro de la tercera de-
marcación de la fractura del brazo derecho, 
la cual se causó al caerse casualmente. 
D E T E N I D O 
Uan pareja déla Sección Montada de Or-
, den Público, detuvo á un Individuo blanco 
que había tratado de hurtar gallinas en la 
1 estancia "La Azotea." 
¡ —Loa celadores de los barrios de Atarés 
; y Paula, detuvieron á dos circulados. 
H U R T O S 
! Al transitar ayer por la calzada de Ga-
liano Da Isabel Aguilera de Areiius, vecina 
de la calle de Barcelona, núm. 27, dos me-
nores blancos le arrebataron el reloj y leo-
poldina, emprendiendo la fuga, sin que ha-
yan sido detenidos. 
i — E l celador de Guanabacoa ocupó cua-
tro sillas que habían sido hurtadas á don 
.Juan J o c ó Lia^ama, vceiuu de la calle dO 
San Joaquín. 
—Mientras so hallaban ausentes de su do-
micilio Belascoain número 5G, D. Emilio A' ricano, para Delaware y esta mañana 
lo efectuó el Seguranca, para Veracruz fango y García y su esposa' les hurtaron 
y escalas, con 13 pasajeros. 
La subasta que para contratar las 
obras del faro del puerto de G n a n t á o a 
mo, se efectuó ayer en el Gobierno Re-
gional de Santiago de Coba, fuó decla-
rada desierta por falta de lieitadores. 
varias prendas de la señora, un reloj de oro 
y unos 30 contenes, loa cuales tenia guar-
dado en un escaparate, no pudiendo preci-
sar quienes hayan sido los autores. 
—Eo momentos en que un individuo blan-
co, en unión, de un pardo, se hallaba pro-
j poniendo la venta de un espejo en una ca-
sa do contratación de la calle de San Rafael 
\ cuyo espejo había sido hurtado en el esta-
blecimiento "El Espejo" trató de detenerlo 
1 el celador del barrio de Dragones, á lo que 
E n la reunión celebrada anoche por 
los oficiales y clases de la primera com 
pafiia de los Bomberos Municipales, se ' se resistió, dando lugar á qae se fuese el 
acordó obsequiar el dia 25 del actual 
en el Club Almendares con nn almuer-
zo al Sr. Gonzales Mora, por su recien-
te ascenso á Coronel del expresado 
cuerpo. 
A dicho almuerzo asis t i rán el .sar-
gento de la Escuadra y los demás en-
cargados de las otras compañías. 
A L C O H O L " S A N L I N O " . 
Representante F . MTJNIATEGUL 
¿Para pedidos dirigirse á 
B A R A T I L L O 9. Telefono 93.3. da-] 8 
«do pegado á la rneda de la máquina del 
t ren 14. 
Aquellos cabellos, como recordare-
znos, erando una naturaleza muy espe-
cial ; rojiaos y crespúdos como crin, los 
«cabellos de un negro rubig, si puede 
«encontrarse un vellón de este color. 
Jacobo los examinó con no menos 
^escrupulosa atención. 
D e s p u é s , como si se hablase á sí 
mismo: 
—Me parece—murmuró—que conoz-
co á ese desgraciado. 
—¡Es posiblel—no habían podido me-
uos de exclamar á una voz los magis-
trados y el polizonte en jefe. 
—Me explicaré—prosiguió el ex a-
jgente.—Coando digo que le conozco, 
00 quiero significar que haya tenido 
con él contacto, relaciones de alguna 
-duración, de una naturaleza cualquie-
ra , y que esté ahora en condiciones de 
informaros de su nombre ni de su posi-
<MÓn social 
No; quiero decir que esos cabellos n« 
me son desconocidos, y que loa he te-
nido ya delante de mis ojos, acá ó allá, 
c u la cabeza de alguno. 
Ahora bien: jdónde, cuándo y en qué 
condiciones ocurrió el encuentro? Esto 
es lo que no puedo precisar por el mo-
mento. Por más que busco, por más 
que registro el pasado, por más que in-
terrogo á mi memoria, todo se muestra 
rebelde á mis esfuerzos; el pasado sigue 
cubierto de sombras, y mis pesquisas 
no dan reeatado 
Lo que hay de cierto es, que afirmo, 
y sostendría con mi vida, que me he 
encontrado en contacto con ese hombre 
en una circunstancia que se me escapa, 
pero que recordaré necesariamente. 
Dejadme recogerme, pensar, regia» 
trar en mi memoria 
E l recuerdo borrado vendrá . Yo lo 
quiero. Y cuando la voluntad es tá al 
servicio de una causa justa, tiene en su 
apoyo á ese potente auxiliar, que algu-
nos llaman la easuolidad y que yo lla-
mo la Providencia. 
Hablaba con un acento, una cara, un 
gesto tan firmes, tan convencidos, tan 
inspirados, que la persuasión se apo-
deraba de su auditorio. 
E l jefe de seguridad llamó á parte á 
los magistrados. 
—Señores—les dijo,—el agente Per ín 
no se ha engañado jamás . Las gentes 
de la administración saben muchas co-
jas que no se aprenden en la escuela 
del Derecho. So son jurisconsultos, 
pero tienen la experiencia y la costum-
bre. 
—ÍLD cual s igni f ica! . . . . 
—Lo que significa que los asun-
tos no ae tratan lo mismo en la prefec-
tura que en palacio, y que yo, en vues-
tro lugar, d a r í a carta blanca á los 
agentes. 
Mano de Hierro prosiguió por su 
parte: 
S o 09 pido más que veinticuatro 
horas para ordenar mía ideas Ten-
pardo su compañero, y agrediendo al cita 
i dó funcionario, lo mismo que al vigilante 
j gubernativo núm. 50. al qua arrojó al suelo, 
| fracturándole la mano izquierda, de cuya 
fractura fuó curada de primera intención en 
la casa de Socorro de la tercera demarca-
ción. 
E l pardo que era perseguido á la voz de 
¡ataja! fué detenido por el cabo de Orden 
Público núm. 757. 
LADRON P R E S E N T A D O 
A las seis y media de la tarde de ayer se 
presentó expontáueamente uno de los a-
prendices que se habían fugad? de casa de 
ios Sres. Prendes y Masedá, donde ocurrió 
uno de los principios de incendio en la ma-
drugada de ayer, manifestando que los au-
tores del hurto del dinero que faltaba ha-
bían sido él y el otro aprendiz. Manifestó 
también que las causas que impulsaron á 
su compañero para determinar lo que hizo 
es como sigue: 
g o l a cabeza un poco embrollada 
Pero este plazo me bas tará , con segu-
ridad, para volver completamente en 
mí. 
E l polizonte en jefe se dirigió á los 
magistrados. 
—Yo debo callarme en todas partes 
en donde haya un miembro del juzga-
do—dijo con deferencia.—¿Qué deciden 
el señor procurador de la república y 
el señor juez de instrncciónl 
E l señor Lebastard de Précour t el 
señor Gil lot se consultaron nn instan-
te. 
En seguida contestaron de común 
acuerdo: 
—Haced lo que mejor os parezca, se-
ñores. 
Jacobo Per ín había salido del Pala-
cio de Justicia en compañía de JSl S u -
rán, á quien llevaba como segundo. 
Los dos habían seguido el muelle, 
atravesando la plaza de la Concordia 
y subido por los Campos Elíseos. 
E l inspector iba raaquinalmente al 
lado de "su superior", silencioso. Este 
caminaba como al azar, con la mirada 
vaga y la frente inclinada bajo el peso 
de un trabajo interior. E l subalterno 
pensaba: 
—^o le molestemos. Dejémosle re-
flexionar. Se ocupa de nuestro asun-
to. 
—¡Ay! el infeliz Hurón ae equivoca-
ba de medio á medio. 
Días antee, y con motivo de haberse lle-
vado á su casa cinco palomas de la propie-
dad de los Sres. Prendes y Maseda, el apren-
' diz JOEÓ Peraza fué reprendido por dichos 
señores, y desde aquel momento Peraza 
i parece que concibió la idea de robar y pe-
i gaile fnego á la casa. De esta idea hizo sa-
bedor á su compañero Manuel Almeida y 
Müinas. y en la madrugada de ayer Peraza 
, rompió la carpeta con la punta de unas ti-
jeras, sacó el dinero, que eran unos $150 en 
oro y plata, se lo guardó, cogió leña y tra-
pos y rodándoles de manteca y alcohol 
prendió fuego á la carbonera, saliendo am-
bos aprendices á la calle, tomando dirección 
á los Cuatro Caminos en espera de la gua-
gua que los condujera á San José de las La-
jas, de donde regresaron ayer mismo; que 
los $44 en oro y plata que tania en los bol-
sillos se los había dado Peraza como pro-
ducco del robo. 
El celador del barrio de Marte, ante quien 
Almeida Milians declaró, dlápuso que fuese 
remitido al juez de primera instancia de 
Jesús María. 
E S T A F A 
Al celador del barrio do Colón participó 
D. Antonio Felipe Hernández, vendedor de 
aves y vecino del poblado de San Antonio 
de Rio Blanco, que un negro desconocido le 
habia estafado JO gallinas y 30 pares de 
pollos; loa cuales había vendido á un negro 
en lá plaza del Vapor, cuvaa aves dijo le 
llevase á la plaza del Polvorín, donde des-
pués de haberlas recibido, el comprador y 
dos más desaparecieron. 
AHOGADO;: 
Según telegrama del Gobernador de Ma-
tanzas, en el rio que pasa por el potrero 
"Carmen" fuó encontrado ahogado un ca-
ballo y además el cadáver del vecino D. Ra-
món Collado. 
El Sr. Juez Municipal da Ceiba Mocha 
instruye las correspondientes diligencias su-
marias. 
' Pantar-Ja, col. cm. H. J . Powell, c*p. PindelL 
' Ddaw^re, (B. WJJ vapor irglé* EamforJ, capi-
1 ——Tainpi.'o y Veracruz, vapor alemán Francia, ca-
i pitín Müller. 
I De'avrare. (B. W.) vapor icgléa Maori. «tp táa 
Gibaos. 
M o l i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T U A E O N . 
De T A M P I C O 7 escalas, en el vapor americano 
Fí«7i7flíj«/a.-
Sr. D. W. Carpinter—Hamdn Anle—Ademi , I 
de tránsito. 
Da N U E V A O R L E A N S y escalaa, en el vapor » -
mericano Arantat: 
Sres. D. Leandro Maianda—Carmen Darena. 
8AL1KEÜN'. 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. amer. ir< mi/r.'r 
Sres. D. Salvador Floriach—Juan Gaiale—Bár-
bara Hnm-ír—Ilar.trL. Brien—Caoiniiro Rigul—fo-
sé V i la— Gecrge Waleoi — Ritbaid R. Beath — 
Cristina Gabtt—Erorrto Gui'.ló y tefiora—Antj' io 
M. Eivero. ora y 2 Bifioe—Hur Elias Wp ff r te-
20ía—Diezo Qori51f7—Fanstiro Loiano—"Enriqne 
Adams y l má*—Gnilleiiao KobU—Alfredo Jt Pcr-
nández—J^evh R giei—Isaac Bcribcir—£¿ Ci f l— 
G. Schmidf—Ricartlo Gotzllea—Mign<-1 IT^os-* "lo 
— F . Olsen—Biancbi Goiseppo—W. Bolivi—Her-
mán Leich imann—fsnaíin Basto. 
Para V E B A C R U Z , en el vap. amer. fUfurmnems 
Sres. D. Urrrv Harper—Tomás Morales—DáoiMO 
G. Cano—Mas II . y stfiora—Joié Rodrigaez, ora 
y 5 niños—Aurelio Gamboa. 
F Á R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dichas Islas la barca A M E L I A el IU 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un r ^ o 
de carga á flete y t '.mbién pasajeros. Impondrán ca-
lle de Obr.pía u. 1, Hjos ds S. Agniar. 
9H07 151-JO l$d-31 J l 
w m M m m m . 
mm\ ü g a s irsonai 
Casino Español de la Habaoa, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 dt-l actual, á las doce de su ma-
ñana, la juna general de trimestre que pre-
viene el Reglamento, de orden del Excmo. 
Sr. Vicepresidente, Presidente interino, se 
publica para conocimiento de todos los se-
ñoree socios. 
Habana, ló de Julio de 1694.—El Secre-
tario, José Otero. 
G P la-20 8d-21 
C E N T R O S A U E G O . 
SECOKXN' D E KECREO Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
E n conmemoración da la fe&tividad da Santiago 
Apóstol, patróa de Galicia, y en obsequio á la «Stocte-
dad de Btnfñeeneia de Naturales de Galicia, ce-
lohrará «•nto Centro la 110 iho del 25 del actual un 
QBAN B A I L E grátis para los sefiores socios. 
Las puertas de esta.Socte<Ud se abrirán á las once 
en puuto do la notbe y el baile dará principio á las 12 
en purito. 
Sulo tendrán derecho á penetrar ea el local aque-
llas person is que á la entrada le exhiban á la comi-
sión áa puerta los respectivos recibos de la cuota 
pertenecioute al preseute mes ó en su defecto la 
oportun 1 iuvitación del Sr. Presidente de esta Socie-
dad. 
Habana 19 de julio de 1891.—El Secretario de la 
Sección, fé l ix Pére: Choza. 
C H 1 9 la-20 4d-2l 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 13 del Reglamento gene-
ral, se convoca á los señores asociados para la sesión 
general ordinaria, última del presente año social, qae 
tendrá lug%r el domingo próximo 22 del corriente, á 
las doce en punto del día. 
E n esta sesión se tratarán los asuntos que se indi-
can en el articulo 14 del mismo Reglamento y se 
nombrarán los secretarios para las mesas de eleccio-
nes. 
E s requisito indispensable que el señor asociado 
concurra provisto del recibo del mes, para poder 
ejercitar sus derechos. 
Habana 18 de Julio de 1894.—F. F . Santa E u -
lalia. C 1113 4a-18 4s-19 
P U E R T O B E L A HABANA* 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
De Nueva-Oileans y escalas, en 5 días, vapor ame-
r'cano Aransas. cap. Bimey, trip. 37, tons. 678, 
con cargi, á Golbán y Comp. 
Nueva-York, en 6 días, vapor inglés Ardandbu, 
cap. Walker, trip. 34, tors. J.$H. en lastre, á 
Luis V. Placó. 
Ííuns-York, tn 6 días, vap. amer. San Marcoí, 
cap. TOabs, trip. 38, tons. 2,122, on lastre, á L-
V. Placó. 
Tampico y escalas, en 7 días, vap. amer. Vigi-
lancia, cap. Me Intosh, trip. 70, tons. 2,9 46, con 
carera, á Uidalg J y Comp. 
HAI.IDAii 
Día 19: 
Para Delaware, (B. W.) vap. amer. E l Paso, capi-
tán Gardnen. 
Mano de Hierro estaba á cien leguas 
"del asunto". 
A l abandonar el despacho del juez 
de instrucción, el bueno de Pe r ín se 
había dicho: Sí. 
—Vamos, preguntemos á mi memo-
ria. L a circunstancia que busco no 
es tá más qae extraviada en m i imagi-
nación. No está perd ida . . . . Busqué-
mosla. 
La memoria, solicitada, no había 
obedecido la o r d e n . . . . 
O, más bien, había atendido m á s al 
corazón de Jacobo que á su palabra. 
E n lagar de la personalidad del des-
conocido de la plaza de Europa, era la 
imagen de Florette laque se hab ía pre-
sentado, dominadora é invasora en las 
tinieblas de su cerebro. 
Antes de abandonar el pabellón de 
los Faisanes se había informado del se-
ñor de Saint-Pons, del sitio en donde 
habitaba la joven con su tutor; el mar-
qués le había dado las señas del millo-
nario americano. 
Se dirigió, pues, hacia este sitio. L a 
idea de la señorita Espada-Fina domi-
naba en él y borraba todas las d e m á s . 
Tal vez viera á la joven tras de la 
cortina de una ventana . . . . Tal vez la 
vería salir del hotel Tal vez sus 
miradas se encontrasen, y al reconocer 
á su amigo sintiese ella ana vuelta 
súb i ta de aquel sentimiento de ternu-
ra qe su aparente ingrati tud no había 
podido extinguir en el alma del pobre 
y excelente hombre..,. 
;lipres3fle?a?9feiSjaíol{i 
COBREOS DE L A S A J Í T I L I J L S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
Di5 
SOBBUTOS D B H S Í Í B Í ^ 
T A F O S 
SAN JUAN 
C A P I TA K" D. FKRNAiTDO P E R E D A . 
Eit4 vapor saldrá de este pnorto «4 día 25 di J lio 
á U i 5 de la Urde, para los de 
PiniBTtTAS, 
P U E R T O P A S H E , 
titiBABL a 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nierltas; Sres. D. Vicente Hodrfgmss \ 1:9. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y P'cabl». 
Gibara: ¡ta D ^Ibnnel da S'ivt 
Sagua áeTinamo: Sres. Panadero, Sobrino y C * 
Baraaoi; S--ê . Alorésy Cp. 
Gnantánamo: Sre». J , Bnon - s O^. 
Caba: Sre». 'iuHexo, Mesi 7 Cp, 
Be •íespacbs «r-. tr-níKÍoreí. Hsr. ^c-i- 6 
I 25 312-1 K 
á m a o s 
Sa suplica á I04 sefiores accionUtas de 1» C A J A 
D E AHOIÍ ROS, D E S C U E N T O S Y D E P O S I T O S 
D E L A H UlANA, que no hvj v\ tenido iulerv-n-
ción personal en las junta* gensralcs celebradas dea-
de el mes de Marzo da 1881, ni bayan interro IÍÍJ en 
las gestiones de las Comisiones liquidadoras ds dicha 
Sociedad, que se íirv in pasar p >r la Secretaria d • la 
Sociedad EL. CLAMOR, calle de la AmísUl n. 15$. 
altos, (cafS M .r - y Bslona) tolos los dfis da 8 á 10 
de la mafiina, provistos do los títulis de SK ai ¡io-
nes, para eiteraries do asuntos refdrentei á U *x • 
presada S >ciedad y su Liquida'.iói, que lea int^re)* 
y conriene conocer. 
Habana. 17 de Julio tío 1891.—/. O. Puig. 
9808 la-2Q 3 ^ 1 
Dr. J . J L . Trémols 
Especialista en E N F E R M E D A D E S de los nifiM 
y A F E C C I O N E S asmáticas. 
Telefono núm. 1672. 71, Manrique, 71. 
8955 alt 20a>4jl 
los altos de la herniosa casa sltaaAa en la 
calzada le la Reina 128, esquina á Bela^-
coaín, reitaunda recientemente: tiene bal-
cones á las calzadas de la Reina y Belas-
coain, m niñeas vistas eu todas direccio-
nes, esp'.é i lidas y frescas habitacionf»^ 
sos de m irraol y mosáico y c u ^ , ^ requiero 
una eleg rnta morada en ^ y Comodid id: 
la llave «Q el cafij ¿e la pUnta baia: infor-
marán Murcáderéa número 21. , 
96 H lQ-dl7 10a-17 
GANGA. POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su du • 'i . por enfermo se vende un cafá-billar 7 
buen depá tito de tabacos y cigarros en uno de loa 
mejores pu.itos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E ÉL D O B L E : informan on ol depóiito de 1» 
Estrella Fija, Obispo número 15 i todas ñoras. 
9593 8a-17 8d-17 
Estas eran !as esperanzas q ue absor-
bían á este últ imo. 
Todo lo demís , aquel crimen, aquel 
misterio, aquella tarea de policía para 
que se le había hecho venir, lo mismo 
que la misión de confianza de 'que le 
había encargado el padre de^oge r , 
todo eso era para él indiferente y se-
cundario, por el momento, • 
Ouanib hubieron dejado a t r á s el 
Arco de Triunfo y t ó m a l o la táíga v í a 
que va á parar al Bosque d é ^ o l o n i a r 
—¡Pardiez!— murmuró el ;Hjirón — 
iva á llevarme de una t i r | í d í h^sta 
Nanterre 6 hasta el Havre!/ . ' . ^ rea iso 
es que esté muy engolfado én sus me-
ditaciones Madura un plan de cam-
paña, con seguridad. 
Hacia el medio de la avenida el ex-
agente se detuvo. Había llegado a' ñ a 
de su peregrinación. Oon: la' esp üdm 
apoyada en una de las barreras que 
bordean la calzada, se puso á c o i t m-
plar Murphy-House con uiaa ^^s i s t n -
cia que parecía querer ' a t r ^ ^ a r las 
paredes como un barrenó, ' 
U n flacre, que estaba parado d >1 v i t e 
de la berja, parecía esperar á alguien 
qae estuviera de visitaren caáa dol r i -
eo extranjero. 
Desde el pescante el cochero hab"aba 
con elgroom Jim, quien oon su chaleoo 
de mangas y gorra escocrate fumaba un 
magnífioo cigarro tomado del repuesto 
de su amo. 
I S O X J ^ . I 
Habitaron un tiempo en aquella l in-
da casita que en diez legnas á la redon-
da se conocía con el nombre de Solita-
ria, el pescador Joan y sn mnjer Mar-
ta, y al 'ado de ellos crecían Lúeas y 
Brígida, dos hermosos niños que casi 
siempre estaban jnntos, unas veces en 
laplay?, y á todas horas con la sonrisa 
y las cajiciones del país ea los labios. 
Guando Brígida cantaba, Lucas la 
decía medio llorando de emoción: 
—¡Ah, hermnnital ¡Qaé hermosa es 
t u voz! Me entuna oyéndola toda mi v i 
da, sin cansarme ¡Coánto te quie-
ro, hermanita! Es ta r ía á tu lado toda 
la e ternidad. . . . 
E l era el hijo primogénito: alto y re-
cio, moreno, con fuerte y rizado cabe-
llo, nariz r< cta y bien prrporeionada, 
boca p t q a e ñ a y roja, y ojos negros, hú-
medos, melancólicos, asemejábase á una 
estatua de la ant igüedad. 
Eila era rnbL-t, blanca, ronrosada, 
con las líneas del rostro indecisas toda-
vía, mocha gracia en la sonrisa y una 
mirada ta'i movible como las ondas del 
mar. 
Masua día Lucas llegó á saber que 
Brígida no era hermana suja, sino una 
niña ercor trada á Ja puerta de la casa 
Solitaria t u noche de tempestad: sus 
padres le dijeren la verdad, sintiéndo-
se enfeimo el pescador Juan, para re-
comendarle que continuase amando y 
protegiendo á aquella n iña pobre y 
abandonada. 
Y cuando el viejo marino cesó de ha-
blar, el muchacho huyó al bosque cer-
cano para que nadie viera que su ros-
tro se llenaba de Ingrimas. 
—¿Conque Br íg ida no es hermana 
mía, sino una niña pobre y abandona-
da á quien recogieron mis padres en 
una triste noche de tempestad? ¡Ah, 
Dios mío! ¡T yo qu^ tanto la amo! ¿Por 
quó si no ee mi héi iñaña, no ha de ser 
mi esposa? 
¡Qué dulcísima E.-peranz?! Pero L u 
cas no pensaba etrtonées en que él solo 
tenía l o años y Bi íg ida apenas había 
cumplido 13. 
¡T son tantas las vicisitudes de la v i -
da, y tan grandes las mudanzas y ve-
leidades del corazón de la mojerl 
Pasaron algunos años, y todo estaba 
cambiado en la casita Solitaria: el mar 
se había tragado, en d ía de horrible ga-
lerna, ai pescador Juan, como antes se 
t ragó también á su padre y á su abuelo 
pero la barca salió á flote, y su p a t r ó n 
era ya el joven Lucas, que tenía ya 
20 años y estaba obligado á ganar el 
pan de cada día para su madre viuda y 
su prometida Brígida, 
¡A! E l infeliz no ignoraba que la des 
gracia le perseguía, porque la viuda 
Marta estaba muy enferma, y se sent ía 
llamar por su marido porque "los 
que se aman en el mismo rayo de sol 
(dice un proverbio vasco) deben caer 
juntos cuando ese rayo deje de resplan-
decer sobre uno de los amantes.'7 
Lucas lo comprendió de igual mane-
ra, como si el proverbio hubiera sido in-
ventado por él sola; porque amaba tan-
to á su prometida Brígida, que moriría 
si esta muriese. 
Los domingos, después de la misa, 
los dos juntos iban á visitar el cemen-
terio y á orar allí por su padre, que ya-
cía en el mar: Lucas, silencioso, recogi-
do, grave, y Brígida, sonriente, alegre, 
ligera como una avecilla, la varonil 
gentileza del mancebo hacía resaltar 
más la hermosura y la gracia de la mu 
chacha, y cuando las gentes del pueblo 
los veían pasar juntos, los hombres de-
cían: "¡Qué niña tan hermosa!", y las 
mujeres murmuraban: "¡Quó arrogante 
jtnozo". 
E l gozaba con la dicha de v iv i r al 
lado de su prometida, respetándola co-
mo á una santa: sentir su encantadora 
Voz, tener una mano entre las suyas, 
sentarse en la playa y contemplar el 
Océano y el ancho espacio era para Lu -
cas la mayor felicidad que entonces de-
seaba. 
—Pero d i , Lucas—le dijo un día Brí-
gida, con cierta sonrisa burlona—¿no 
te fastidias de estar mirando siempre lo 
mismo? 
—¿Fastidiarmé yo á ta lado? ¿Fasti-
diarme yo en la contemplación del mar 
inmenso? ¡Quó cesas tienes, Brígida! 
¿ÍTo eran igualf s las almas de los dos 
jóvenes, ni sus corazones la t ían con 
igual ternura; por eso Brígida no podía 
comprender á Luca,;?; más ¿qué le im-
portaba esto al joven pescador, si él se 
consideraba y se comprendía feliz? 
Cuando Lucas iba á lanzar su barca 
a l mar, solía decir á su prometida: 
—Brígida, antes de alejarme de la 
costa, me alegraría que cantases una 
barcarola. 
T Brígida cantaba con voz clara y 
vibrante, y él la escuchaba extát ico, 
sentado en el musgo ó en las piedras 
de la playa, y ocultando su rostro con 
las manos. 
Mas á veces resonaban pisadas en el 
cercano bosque, y rumor de seca hoja-
rasca, y Lucas se extromecía y murmu-
raba: 
—Brígida, no cantes más Te es-
cuchan Hay alguien que nos espía 
desde el bosque ¿Será el conde Eo-
bertot ¡Algunas tardes le he visto en 
acecho cerca de nuestra casita, como un 
malhechor que amenaza Volvamos 
á la Solitaria, que nuestra madre está 
sola y enferma 
Y la muchacha L Q alejaba de mal hu-
mor, lanzando una mirada fui t i va hacia 
el bosque y un tr ino dulcísimo do sa 
voz encantadora al aire, como si qui-
siera que el blando céfiro llevase al con-
de Eoberto el alegre riiornellc de la bar-
carola. 
—fVanios! ba buceaba Brígida^ tiSMn^ 
tras los dos se dirigían a la Solitaria.— 
¿Será pecado que me oiga cantar otro 
hombre? ¿Será pecado que otro hombre 
me diga que soy hermosa? 
• « 
La tempestad rugía: Lucas encendió . 
un buen fuego para que se calentase su j 
madre, y en seguida salió de c^sa con | 
el objeto de amarrar su barca y recoger ¡ 
las redes. 
l i a mirada de la anciana Marta se i 
dirigió á Brígida, que hab ía tirado su | 
labor y se ponía de codos en la ventana 
del aposento, frente al bosque. 
Una llamarada de indignación y có- j 
lera pasó por las pupilas de la madre, 
quien exclamó con voz seca y ruda. 
—¡Brigiáa, Brígida! 
La muchacha se extremeció, porque 
aquella voz la daba miedo. 
—¡Brígida!—continuó la anciana— 
¿en qué piensas? ¡No en mí, que estoy 
enferma y triste! ¡JSo en Lucas, que te 
adora! ¿Piensas en aquel forastero 
que te ha dudo una joya en las sombras 
del bosque? ¡Brígida, no tienes corazón! 
La muchacha se apa r tó de la ventana 
y cayó pesadamente sobre una silla; 
quiso responder, y no pudo; quiso tam-
bién arrancarse del pecho la j o y a . . . ¡a-
quellajoya que le había regalado el con-
de. Eoberto!.. y no la encontraba en los 
pliegues de su vestido ¡Cuando po-
drá salir á la playa para arrojarla joya 
al mar! 
Nadie la había visto recibir aquel pre-
sente: era de noche, fué en la umbr ía 
del bosque, y todos dormían en la Soli-
taria', ¿luego una visión maravillosa, 
quizá el ángel de los castos amores, 
cantó á la anciana la ru in traición de la 
muchacha? 
La tormenta redobló sus furores, y 
Brígida, al ver los altos pinos doblarse 
hasta el suelo y oír los graznidos de las 
amedrentadas gaviotas, pensó en qae 
Lucas, afortunadamente, no estaba en 
el mar. 
—¡Es tan bueno!—murmuraba.—¡Me 
ama tanto! 
Pero luego pensó en el conde Rober-
to, y suspiró por las galas y preseas 
que le había ofrecido si correspondiese 
á su amor . . . . 
Lucas volvió de la playa con el vesti-
do empapado en agua y los ojos llenos 
de lágr imas, y se arrodilló á los pies 
de su madre, orando piadosamente: al 
entrar en la estancia comprendió, por 
la rigidez cadavérica del rostro de Mar-
ta, que había llegado la úl t ima hora pa-
ra su santa madre. 
¡La pobre anciana no podrá hablar, 
no podrá contar á Lucas que su amada 
prometida le hacía traición! 
Y Brígida, llorando con él, y feliz por 
llorar, porque aquel llanto desahogaba 
su oprimido pecho, creía oir de pronto, 
como un eco sobrenatural de las últi-
mas palabras que pronunció la anciana, 
esta frase terrible: 
—¡Brígida, no tienes corazón! 
• 
• * 
Las semanas pasaron y el casamiento 
de Lúeas y Br íg ida hab ía de efectuarse 
el domingo inmediato. 
E l joven pescador estaba en su barca, 
que le mecía lentamente, y el sol i l u -
minaba la snperñcie inmensa del mar á 
t ravés de blancas nubes que surcaban 
el espacio; mas de repente un magníñeo 
yate pasó al costado de la barca, que 
osciló como si se extremeciera. 
¿Qué le importaba aquel yate esplén-
dido, lleno de pasajeros curioso que le 
miraban con lást ima, si él t en ía toda su 
ventura en la mujer de su amor, en a-
quella mujer amada que iba á ser su 
esposa dentro de breves días? 
Pero miró atentamenee el rico esqui-
fe, que se alejaba, y se extremeció: ¡ha-
bía creído ver en ^ l yate á su prometi-
da Brígida! 
Y con furia loca empuñó los remos 
de su barca, y go lpeólas aguas: en va-
no, porque el yate se alejaba á tod? 
máquina, y pronto desapareció en el 
nebuloso horizonte. 
Y Lucas seguía remando con violen-
to esfuerzo ¡Ah! Era que el conde 
Roberto, de pié en la popa de su yate, 
y queriendo unir el insulto y el escar-
nio al acto ruin que había ejetutado, le 
gri tó con una bocina: 
—¡Adiós, imbécil! 
Y cuando la barca llegó á alta mar, 
Lucas ya tenía agotadas todas sus 
fuerzas y los remos se le escaparoa de 
las manos. 
—¡Brígida, Brígida!—murmuraba el 
infeliz.—¡Tú no tienes corazón! 
• * 
E n la Solitaria esperó todo el día la 
vieja criada Catalina trabajando en la 
camisa que destinaba á Lucas, para el 
díá de la boda, y al llegar la noche, en-
cendió una linterna y se dirigió á la 
playa. 
Allí estaba un joven pescador amigo 
de Lucas. 
—¿Qué ocurre, comadre?—la dijo el 
marino.—¿Ha entrado la desgracia en 
la Solitaria! 
—¿Quó quieres decir?—preguntó Ca-
talina con ansiedad. 
—Pues nada: que por ahí se cuenta 
que Brígida ha partido con el conde 
Roberto 
—¡Jesúsl 
— Y se añade que de t rás del yate na-
vegaba Lucas, remando, remando co-
mo un desesperado 
Y su barca ha vuelto, y ha encalla-
do en la p l a y a . . . pero ¡vacía! 
—¡Jesús! ¡Jesús!—repitió Catalina. 
Dos años después volyió Brígida, po-
ro volvió ioca 
Allí vive en la Solitoria, casi do l i -
mosna, y sola, ¡siempre sola! 
Y mormurando sin cesar: 
—¡Brígida, no tienes corazón! 
JUAN P K E E 2 DS BEYF.?, 
Todas latí fcmiiiatí deban tener en sa tocador 
AGUA D E aüíMA, 
AGrüA D E V E R B E N A 
Y B A Y MüM 
.A. S O C Z E n S T T A ^ O S Z D I T I E ^ O . 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pamo. 
E l A6CA D E QÜIN'A w aa pracioao tóaioo pan al oa->dilo, lo n i v u a j conaerra. 
E l AGUA D E V E R B E N A r B A Y S Ü M aoa da au aroma delicien j de racomieadan para el bafie f 
el a*eo de los niñoa y !a* «eSgraa, cuando por cnalqnisr •aa.sa q » paeda» ruar agu», üna Tez \aB •« pr-ebo 
da segoro Íes gattará j !a reco mea darán. 
L a V A S E L l VA P I S B F C M A D A es major -̂ ae Uü pomaiaa qae se a¿an para el cabello; se aso e«tá b«»-
taate generaliaado. y ea los Kstados-Unilos se hice nao diarlo de eete artículo; no falta ea ningáu Ucador. 
D e v e n t a e n t e l a s l a s p e r f u m e r í a s , bot icas , s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a O r i e n t a l , E e i n a 1 4 5 ; F a r m a c i a y D r o g r o e r í a 
S I A m p a r o , de C a s t e l l y C . E m p e d r a d o 2 4 , 2 $ y 2 3 . 
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CRONICA H i B Á l E A . 
A L A SRITA. M. A.. O. 
U n el Vedado. 
Grea Vd., mi adorable amiga, que su 
ausencia y la de su compariera de t r iun-
fos, la bella y gentil M . M . , faé notada 
y sentida anoche en la brillante reu-
nión de la Sociedad del Vedado, á pe-
sar del grupo encantador de bellezas 
que á ella concurrió. Tiene Vd . el don 
singular de llamar la atención aún en 
aquellas fiestas á que no presta el con-
curso de su belleza, Y es que su fina 
y graciosa sonrisa, su espléndida her-
mosura y sus manos bien hechas y des-
lumbradoras de blancura, una vez ad 
miradas dejan impresión tan agradable 
que no es necesaria la presencia de V d . 
para que se la recuerde con encanto. 
Pe rmí t ame que ponga sus iniciales 
al frente de estas l íneas, como prueba 
de aquel recuerdo y como aliciente pa-
ra que sea leida esta Crónica destina-
da á describir la fiesta de anoche. Y a 
sabe V d . con cuán ta brillantez se inau-
guraron estas reuniones semanales el 
jueves último y lo agradable que pasa-
mos la velada cuantos concurrimos á la 
inauguración. Pues anoche ocurrió o-
tro tantoj y para poder hacer esta afir-
mación no es necesario interrogar á na-
die: basta haberse fijado en la contra-
riedad con que oyeron todos el silbato 
del último tren, anunciador de la pró-
xima y necesaria terminación do la 
fiesta. Hasta Nemesio Guilló, el sim-
pático y siempre alegre Director, se 
puso triste, tristeza esta, por cierto, 
que no tiene explicación, pues en su 
mano es t á el prolongar algo más estas 
reuniones y yo me atrevo á indicarle el 
medio y á pedirle que lo ponga en prác-
tica, seguro de interpretar así los de-
seos de todos. Disponga e! itmable Ne-
mesio que el últ imo cairo salga media 
hora más tarde y nos t endrá á todos 
contentos. 
Por lo menos crea firmemente que se 
lo agradeceré yo, pues anoche en el 
corto tiempo que d u r ó l a fieeta oólo pa-
de tener breves momentos de charla 
con Mar ía D u Quesne, Nena Ariosa, 
Mar ía Oarrillo y Mar ía Isabel Mendo-
za, y aunque esto basta, ¡ya lo creo que 
basta!, para poder decir que se ha pa-
sado la velada mas encantadora que 
soñarse puede, h a b í a allí otras lindas 
señoritas con las que también , de haber 
contiuuado la fiesta, hubiera procurado 
hacerlo. 
Esto quizás , y sin quizás , no p a s a r á 
de ser un egoísmo mío; pero convenga-
mos en que de todas suertes es un 
egoísmo disculpable, porque ¡son tan 
adorables las señor i tas que concurren 
á los jueves del Vedadol Lea, lea usted 
algunos nombres, l inda amiga: Angeli-
ta Guilló, Mar ía Fab ián , Mar í a Oarri-
llo y Benítez, Elvi ra de la Torre, Mar ía 
Murías, Loli ta Barrera, María Luisa 
Ohartrandj Pepa, Consuelo y Teté de 
Cárdenas , Lucrecia Kúñez . Emilia 
Vals, Paulina y Josefina Gálvez. Ame-
lia Solberg, Lola y Mar ía Ariza , Tetó 
Mariño, Consuelo Domínguez, Mary 
González, Blanca Broch, Diaz del V i -
llar, Yar in i , Gut iérrez y otras. 
Preciso es convenir en que tie-
nen ^ue pasarlo agradablemente, 
aun aquellos temperamentos mas difíci-
les de contentar, con señor i tas tan be-
llas y distinguidas, con salones tan 
ámpUos como los de la Sociedad del 
Vedado, con brisa tan agradable y per-
fumada como la qne allí se respira, con 
banda de música tan excelente como la 
de los Bomberoe,con pianistas como To-
rroella y con atenciones tan delicadas 
como las que á todos prodigan Juan 
José Ariosa y Nemesio Guilló. 
Puede decirse, pues, que se han con-
solidado los jueves del Vedado y que 
durante la actual es tación, en que tan-
ta monotonía reina en todas partes, 
tendremos un día á la semana donde 
pasarlo agradablemente. Esto se lo 
debemos al distinguido caballero señor 
Ariosa,promovedor de estas fiestas y á 
quien felicito por el éxito alcanzado, 
que ha venido á poner de manifiesto 
cuánto se le estima en nuestra mejor 
sociedad. 
Sé de algunas señor i tas quo no falta-
r án ol próximo jueves. Citaré una: 
Leonor Pérez de la Eiva, adorable y 
encantadora como una acuarela de 
Ohaplin. 
Y usted, linda M . A . , ino contr ibuirá 
al mayor esplendor de la próxima fies-
ta i luminándola vivamente con los des-
tellos de su hermosura joven y enlo-
quecedora? 
Besa sus diminutos pies, 
J . ATALA. 
EN ALBISU . —Hemos visto el progra-
ma de la función que debe efectuarse 
el martes venidero en dicho teatro, á 
beneficio de la joven y estudiosa tiple 
eoudrrtá Luisa íoáfíez; y pode m e -
cir que encierra no pocos atractivos. 
La beneficiada, que lo es por vez pr i -
mera en su carrera ar t í s t ica , cuenta 
con numerosas s impat ías y estamos se-
guros que ellas b a s t a r á n para que to-
das las localidades se vean ocupadas 
y alcance la "rubia damita0 el éxito 
que merece. 
E l espectáculo de hoy, viernes, se 
compone de la^tan antigua como her-
mosa zarzuela ' Catalina, por tandas, 
en cuyo desempeño toman parte la 
Alemany, Buzzi, M . Aren , Castro, Fe 
r r e ryo t ro s compañeros . Nos consta 
que el balcón practicable aparecerá 
perfectamente colocado, á fin de que 
Miguel no se rompa las narizotas cuan-
do cante aquello de 
"Mi ra el vestido nuevo 
que ayer mi hermana me regaló." 
E L BENBFICIODE LOS NAVAS.—Es-
tos banderilleros de nota han coordina-
do para el domingo, en el ruedo de Re-
gla, una función rebosante de atracti-
vos. 
Los 4 toros que p i sa rán el redondel 
serán estoqueados por los aplaudidos 
diestros U l Sabanero, Feria de San 
Lúoar y el sobresaliente Moril lo. 
E l espectáculo ha sido puesto bajo 
los auspicios de los bomberos del Co-
mercio y Municipales. M a ñ a n a dare-
mos otros pormenores de esa fiesta,, 
que tiene fuera de quicio " á la afi-
ción.'' 
NOTAS.—Acaba de llegar á la Haba-
na el inteligente joven D . Carlos Mar-
t í n Poey, el cual se ha graduado dfr 
Químico en Audubon Sugar School, el 
mejor inst i tuto de Nueva Orleans, Lu i -
siana. Dámosle nuestra car iñosa bien-
venida. 
—Definitivamente se efectuará ma-
ñana , en el salón del "Progreso", el 
gran baile anunciado, tocando en él 
la música de R . Valenzuela. D a r á co-
mienzo á las 9 en punto, y á su termi-
nación, á las 2 de la m a ñ a n a , habrá 
carros del Urbano para regresar á sus 
hogares las familias de esta capital. 
Hasta el presente se han repartido nu-
merosas invitaciones familiares y per-
sonales. Es requisito indispensable la 
presentación del billete, á la entrada 
del salón. 
V i v i r en el V idado—Es pasar la exis-
tencia embelesado. 
E L TOREO EN SANTIAGO DE CUBA.— 
Dice La Bandera Española de fecha re-
ciente: 
"Zanjadas las diferencias que se ha-
bían presentado, m a ñ a n a dará su se-
gunda corrida ol espada moreno D . Ge-
rónimo de León." 
Agrega el mismo periódico, un día 
después: 
" H a llegado á esta ciudad otro torero 
moreno, acompañado de un aeronauta/7 
A q u í de un cantar conocido: 
Moreno pintan á Cristo,— Morena á 
la Magdalena,—Moreno es el bien que 
adoro —¡Viva la gente morena! 
Aviso.—Esta noche, á las siete, ce-
i iebrará junta general ordinaria el 
' 'Club Biciclista de la Habana", en la 
morada de su Presidente, Aguiar 126. 
Se recomienda la asistencia de los aso-
ciados por tratarse de asuntos de im-
portancia. 
RETRETA . -P rog rama de las piezas 
que ha de ejecutar en el Parque Cen-
tra l , en la noche de hoy, la banda de 
música del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio número 1: 
Primera: E l Guachi, mazuika (Or-
tega). 
Segunda: Sinfonía de la ópera "Vís-
peras Sicilianas", (Verdi). 
Tercera: Preludio y dueito "Ani l lo de 
Hierro", (Marqués). 
Cuarta: Pezzo concertante uell opera 
"Aída" , (Verdi). 
Quinta: "Las orillas del Turia", val-
ses, (Arbós). 
Sexta: Minuto, paso doble, (Ortega). 
E l Músico Mayor.— Mariano Ortega. 
TEATRO DE TAOÓK.—Compañía dra-
mática española Burón-Boncoroni. — 
No so ha recibido el programa. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.— Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—A las 8: Acto pr i -
mero de Catalina. — A las 9: Se-
gundo acto de la propia zarzuela.—A 
las 10: Acto tercero de la misma obra. 
MONTAÑA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Anticua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las roches: 
La Exposición de Chicago. 
CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo do Edi-
sson.—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PROGRESO."—Gran fo-
nógrafo "Édisson" , propiedad de L l t i l l . 
—Canto y i k s . ' i ^ a e i ó n t-cr n o t á « S < 
S O N E T O . 
8i an nuero amor el a'n» ma ac&ricú, 
ea un IÍI-TO leido naevameatej 
j á veces se me antoja indiferente 
la página qae ajer faé mi de'icia. 
Sé j a qae es ana relación üsticia 
en que han de suceder perennemente 
á igual prsgunta igual respuesta ardiente 
á idéntico transporte igual caricia. 
Bello el libro, pues en él se expresa 
todo con arte, gracia 7 travesura, 
y á todos place, á todos interesa. 
Aun á trechos me encanta su hermosora 
pero ya base» en vano la sorpresa, 
y la emoción de la primer lectura. 
Bieards J . Catarineu. 
Las quejas son las armas de los dé-
biles. 
Consejes sobro te limpieza de objetos. 
Los papeles, sean de la clase qa6 
sean, con que se cubren las paredes 
deben limpiarse con franela, que se co' 
loca en una de esas escobas-cepillo de 
interminable mango. 
Aseguraos bien de que vuestros cria-
dos, antes de proceder á la limpieza da 
todo género de objetos, tienen cuanto 
hace falta para emprender semejante 
tareaj es decir, paños , cepillos de di-
versas clases, deshollinada res, escobas 
de diversas clases tacabión, agua en a-
bundancia, bórax, papel blanco y de 
periódico, mesas, herramientas, clavos 
etc., etc. . 
Para quitar del techo las huellas del 
humo que producen lámparas , chime-
neas, estufas y los cigarros también, 
conviene lavarlo con un lienzo fino em-
papado en agua de soda, no muy fuer-
te. 
La piel de gamuza se limpia como si 
fuera lienzo; pero el agua ha de estar 
t ibia. Se pone á secar sin acercarla al 
fuego. Para devolverle la elasticidad 
se espera á que e s t é seca, y entonces se 
frota con las manos. 
E l cobre se limpia frotándolo con un 
pedazo de carbón, y luego se pasa un 
trapo de lana. 
E l cobre viejo se moja con amoniaco, 
y se pasa con fuerza un cepillo. Lue-
go se lava con agua clara, y , por últi-
mo, se seca bien. 
E l agua, en la cual se haya desalado 
un buen trozo de bacalao, sirvo para 
lavar el zinc. 
Salomé Núñez y Topete. 
Para levantar nn caballo 6 mala. 
Hay nn remedio muy sencillo para 
levantar á los caballos y muías que 
caen al suelo por efecto del cansancio 
ó de algún accidente. La mayor parte 
de las veces los carreteros, desespera-
dos, la emprenden á palos coa los po-
bres animales, y no consiguen su deseo. 
E n vez de emplear esta crueldad y de 
dar al público este espectáculo repug-
nante, lo que deben hacer es tapar las 
fosas nasales de la bestia caída con un 
poco de hierba, con un paño, con un 
papel, con lo primero que se encuentre 
á la mano. Desde el momento en qne 
el animal nota que le falta aire, se le-
vanta ráp idamente , creyendo así res-
pirar. Acto continuo se les quita el ob-
jeto que ha servido al efecto, y no ha-
cen falta palos ni desesperaciones mal 
habladas. 
F i e l de gamuza. 
Las pieles de gamuza, tan indispen-
sables para limpiar muebles, plata y to-
da clase de metales, se lavan así: 
Disuélvase en agua caliente carbona-
to de sosa (en cristales), y se deja en-
friar el agua, y cuando no está más 
que tibia, se meten las pieles en este 
agua y se restriegan bienj si ha queda-
do alguna mancha, se le da en ella con 
jabón moreno, y después se aclaraB, se 
es t i rán mucho al bies, para que no se 
endurezcan, y se tienden en una cuerda. 
—¿Has llevado la carta á D . Gaspar! 
—Sí, señoritoj pero me parece que no 
la podrá leer. 
—Por qué razón? 
—Porqúe me parece que es ciego. 
—¿Cómo ciego? 
—Sí, señorj mientras estuve delante 
de él en su despacho no hacía más qne 
preguntarme: ' '¿y el sombrero?", ¿y el 
sombrero?" y yo le tenía puesto. 
C H A R A D A . 
Y a biftoo cuatro el sol el bello prado; 
Ya jprma-í?o« admira la natura, 
y radiante de gracia y de hermosura, 
sonríe con agrado, 
pues se ha todo su sueñe horripilan L 9 
sin dejar una huella en su semblante. 
También se pr ima dcs tercera-onarta 
mi plácida ilusión y mi alegría, 
desde que ayer la despiadada Marta 
hirió con su desdén al alma o í a . 
Coronado, Saivé, 
Solución ¿- la charada anterior^— 
P E N A C H O . 
J E H O O L I F I C O , 
| ^ PERICO P E Q Ü ^ O Hit 
Solución a l . jeroglífico anterior-
F L O R D E U N D I A . 
